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Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta Abonyi Lajos, zenéjét Nikolics S.
(R e n d e z ő :  E g y ü d .)
£  x e t n é
Özvegy Ó nodi K u lcsár N ag y  Is iv á n n é  —
Ifjabb Ó nodi K u lc sár  N ag y  A n d rá s , fo g a d o li-f ia  
Ónodi K u lc sá r  N a g y  F e r e n c z ,  a g g le g é n y  
A.ndó, ü g y v é d , vá ro si tanácsnok  —
Boris a sszo n y , ö zv e g y  g u ly á s n é  —
Bandi, fia, szám adó  —  —
Orzsi, ennek  n e je
Buzi, csárdás  —  —  —
Buziné — — —
Zsófi, leányuk —
F o lté n y in é .
L enkei.
H orvá th  V incze. 
Zöldi.
T ó li in é .
M ándoki.
T ö rökné ,
B oránd.
Zöld iné.
H orvá lhné .
G sepü , szabó 
K ajszin D áriu s , bo rbély
a sr| fut(ibegyar°k
S zo lg ab iró  —
E sk ü d i —
Biztos —
P o ro sz ló  —
\ hu szár 2 - ik  )
A ndrás b ará ta i —  Mustó.
— Chován.








Történik az e lső  szak asz  B andinál és  a c sá rd á b a n ; a 2 - ik  három  h é tte l k ésőbb , e g y  alföldi váro sban  K u lcsárnéná l, é s  B and iná l; 3-ik fél évve l később  Kulcsárnénál;
a 4 - ik  m ásnap  az előbbi u tán  a városháznál.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Helyárak tCsaládi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy : 4r frt. Másodemeleti páholy : frt.
Táihlásszék' SOkrFöldszinti zártszék :< ? # k r . Emeleti zártszék: 5 0  kr. Földszinti bemenet: kr. Deák­
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Lnkáciiné beteg.
B ebreczen 1 8 7 4 .  N yom ato tt a v á ro s  k ö n y v n y o m d á já b a n .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
